




































































limpahan rahmatdan karunia Alah SWT sehingga skripsiinidapat
terselesaikandenganbaik.Dantaklupapulakitapanjatkansalam dan












































atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan,motivasiserta












Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMFARSI), Komunitas
Oksidentalis,dan HMI-MPO Cabang Makassar yang selama ini
memberikanDoadandukungannyadalampenyelesaianskripsiini


































































































3.Gambar3.Ekstrak etanolDaun Sambung Nyawa (Gynurra
Procumbens.)
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5.Gambar5.Ekstrak etanolDaun Sambung Nyawa (Gynurra
Procumbens.)280mg/kgBBmencit
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Dengan kemajuan peradaban modern,yang ditandai dengan






































































5atau menyebabkan terjadinya ulkuspeptikkarena penggunaan aspirin
(golonganobatNSAID).
62.RuangLingkupPenelitian




































































































d.Tunika muskularis:terdiridari2 lapisan ototsirkulerdan otot
















































































e.Otot Submukosa, merupakan jaringan areolar longgar yang
menghubungkan lapisan mukosa dengan muskulair.Lapisan ini
mengandunganyamanneuron,pembuluhdarahdanpembuluhlimfe.
f. Mukosa,mukosa lambung tersusun atas lipatan-lipatatn yang



































































juga dijumpaitukak dileum,yaitu mereka yang telah mengalami
gastroileostomi.Biasanyatukaktersebutterdapatdidekatanastomose
yangdapatdisebutpulaulkusmarginalisataustomalulser.
Untuk timbulnya tukak diterangkan bahwa ada hubungannya
dengan asam lambung.Oleh karena sekresriasam lambung yang
berhubungan,sehinggadididapatHClbebas.Asam lambunginidapat
dijumpaidibagianbawahesofagus,lambungdanduodenumbagianatas






























































































































































































































































sehingga fraksiyang tidakterikatmeningkatseiring meningkatnya


























pada pasien hemophilia.Meskipun dahulu tidak dianjurkan pada
kehamilan,aspirinmungkinbermanfaatmengobatipreklamsia-eklamsia




terhadap saluran gastrointestinal.Karena obat-obatinitidak boleh
digunakanolehmerekayangsudahmemilikiriwayatgangguanresiko
Gastrointestinal.Dibawahiniadalahperbandinganresikorelatifbeberapa












































































































































































































































sangatjarang.Olehnya itu para penelitimulaibermunculan untuk






























perintah untuk menelitidan menemukan kegunaan-kegunaan dari
tumbuhanyangadatersebut.Tumbuhanyangbaikdalamhaliniadalah


























ِﺷَﻔﺎﺀ َﻟُﻪ َﺃْﻧَﺰَﻝ ِﺇَّﻟﺎ َﺩﺍًﺀ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺃْﻧَﺰَﻝ َﻣﺎ
Artinya:






































































yang dilakukan dalam penelitian iniadalah observasieksperimental.





































































































































Kelompok1(K1) 1,5 1 1 1,1667
Kelompok2(K2) 0,5 0,5 0 0,3333
Kelompok3(K3) 0,5 1 0,5 0,6667
Kelompok4(K-) 3 1,5 3 2,5000
















































kedua sisinya gundulatau berambuthalusdan berwarna hijau pada
permukaanatasdanberwarnaungupadapermukaanbawahdaun(Utamiet
al,2013:163).
Dalam penggunaan empirisdimasyarakatdaun sambung nyawa
(GynuraProcumbens)seringdigunakansebagaiantiulseruntuktukakyang
terjadisepanjangsalurancerna.Sambungnyawaseringdigunakanuntuk










































siklooksigenase, menghambat baik siklooksigenase-1 (COX-1) dan
siklooksigenase-2 (COX-2) isoenzymes.Cyclooxygenase mengkatalisis
pembentukanprostaglandindantromboksandariasam arakidonat(sendiri
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